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Table 1 is incomplete, making Theorem 9 false. 
We would like to thank Hermann Willers (University of Heidelberg) for 
pointing out and correcting the mistake. The new table (for all v' ~< 60) is due to 
him. 
Table 1 
v' b2 b3 n23 n22 n33 v p p= r 2 r 3 
7 9 4 24 42 12 47 517 77 22 12 
12 30 12 156 288 84 1002 803 270 9620 481 260 
13 48 10 192 672 54 453 55 719 1599 288 82 
16 54 22 402 708 228 5294 45 933 391 138 824 2479 1407 
19 51 40 600 534 660 291 4365 285 90 100 
19 129 14 516 3354 78 563 30 965 1045 430 66 
24 90 62 1314 1332 1296 31 902 2 757 741 805 2 074 660 10 731 10 585 
25 63 79 1134 630 2040 12 169 135 185 421 277 725 2646 4761 
29 142 88 2460 2748 2202 70 931 16 678 360 685 6 818 915 25 420 22 755 
34 195 122 4026 4428 3660 43 682 2 369 595 613 1 844 381 15 499 14 091 
34 267 98 4410 8268 2352 65 506 7 958 815 235 4 130 915 31 695 16 905 
39 435 102 6540 19110 2238 82623 10401822585 4909905 49050 16786 
40 183 199 5289 3330 8400 125 174 33 764 309 586 10 789 560 29 971 47 601 
43 405 166 9060 15 090 5430 3323 501 773 6493 1510 906 
46 525 170 11 250 23 700 5340 170 326 54 865 836 935 14 817 635 87 375 41 475 
50 355 290 12 030 10 020 14 430 6818 2734 018 20 050 2005 2406 
56 1069 157 17 427 80 598 3768 346 358 251 242 897 830 40 621 560 241 795 52 281 
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